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1. Kinderenvanniet?Nederlandseherkomsthebbenminderkansombehandeldteworden
indeJeugd?GGZdanautochtoonNederlandsekinderen.Bijadolescenteniserechter
geenverschiltussenetnischegroepen(ditproefschrift).
2. Kinderenenadolescentenvanniet?NederlandseherkomstindeJeugd?GGZhebben,in
verhoudingtotautochtoonNederlandsejongeren,meerkansomgeclassificeerdte
wordenmet‘relatie?encommunicatieproblemen’danmeteen‘echte’psychiatrische
stoornis.Dekansomgeclassificeerdtewordenmetcomorbiditeitisvoordezejongeren
helemaalgering(ditproefschrift).
3. Drop?outinpraktijkstudiesisveelhogerdandrop?outingerandomiseerde
gecontroleerdestudies,indedagelijksepraktijkvandekinder?enjeugdpsychiatrie
wordteenbehandelingbehoorlijkvaaknietafgemaakt(ditproefschrift).
4. Kinderenenadolescentenvanetnischeminderheidsgroepenhebbennietperseeen
hogerekansopdrop?outdanautochtonejongeren(ditproefschrift).
5. Therapiefactorenzoalsdetherapeutischerelatiespeleneenveelgrotererolbijdrop?out
indekinder?enjeugdpsychiatriedanfactorengerelateerdaankenmerkenvanhetkind
ofdeouders(ditproefschrift).
6. HetisduidelijkdathetvoortijdigbeëindigenvaneenbehandelingindeJeugd?GGZniet
altijdnegatiefis,daaromishetontzettendbelangrijkdatmenheteenswordtoverwat
determ‘drop?out’preciesinhoudt(ditproefschrift).
7. AsielzoekerskinderenleveninNederlandinvoordeontwikkelingzeerschadelijke
omstandigheden(MargriteKalverboerenElianneZijlstra,UniversiteitGroningen,2006).
8. Langeasielproceduresbeïnvloedendepsychischegezondheidsterkerdanervaringenin
hetlandvanherkomst(KeesLaban,psychiater,2010).
9. Elkasielzoekerscentrumzoueenpsychiatrischspreekuurmoetenbieden,wantinhet
vacuümvanhetlevendaarwoekerendetrauma'salleenmaarvoort(BorisDrozdek,
psychiater,2000).
10. Hetwillenvaststellenvanfeitenineenasielrelaasmoetbeschouwdwordenalseen
idée?fixe(WillemdeHaan,journalist,2014).
11. Nooneisbornhatinganotherpersonbecauseofthecolorofhisskin,orhisbackground,
orhisreligion.Peoplemustlearntohate,andiftheycanlearntohate,theycanbe
taughttolove(NelsonMandela,Zuid?Afrikaansanti?apartheidstrijderenpoliticus,1918?
2013).
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